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Zâna iubirei 
Povestire de EMIL ZOLA 
Asculţi Ninon, cum bale ploaia de 
Decembrie iii geam urile noastre? 
Vântul plânge în coridor. E o-srară 
urâtă, una din acele seri în care să­
racul tremura Ia uşa bogatului, pe 
care balul ii târăşte în dansurile lui. 
sub polieanilrele aurite. Lasă-ţi pan-
tofiorii tăi de mătase, şi vino de stat 
jie genunchii mei, lângă căminul a 
cai ai flncără pâlpăîeşfe cu voioşie-
Lcapădă-ţi podoabele scumpe, căci 
vreau să-ţi spun o poveste, o poves­
tire frumoasă cu zâne 
Vei ştii, Ninon, că era odinioară, 
pe vârfuî unui munte, un castel ve-
eSiîu şi «fviî.hrti şi fioros din cale a-
fară- Era in'operit c-n turnuri maii şi 
si şi noaple o sumedenie de soldaţi 
îmbrăcaţi toţi iu zale, făceau de gar­
dă acolo. Numai militarii erau bine 
primiţi aici de către contele Euguer-
raud, stăpânul castelului. 
Dacă l'ai fi zărit cumva pe bătrâ­
nul icipliiiijr, Dreumblându-ge în co­
ridoarele palatului, dacă ai fi auzit 
glasul lui puternic şi ameninţător, ai 
fi tremurat de spiamă. cum tremura 
nepoata lui Odetta, pioasa şi prea 
frumoasa fecioară. N'ai văzut oare 
nici odată, dimineaţa, înflorind câte 
o margberită palidă în mijlocul ur­
zicilor şi spinilor? Asemenea ei, tâ­
năra fecioară creştea acolo în castel 
In mijlocul războinicilor - aspri- Si 
când în mijlocul jocurilor ei, il ve­
dea pe contele Euguerraud- ochii i 
se umpleau de lacrimi. Acuma însă 
era mare şi frumoasă de nespus, iar 
uneori pieptul ei tresărea, iguduit de 
«tispine nelămurite, şi cu ţoale astea 
frica ce-o resimţea fa(ă de unchiul 
ei n'o părăsise o clipă. 
Locuia într'o odaie retrasă a cas­
telului, ocupându-se să brodeze stea­
guri şi rugâudu-se Domnului, con­
templând de Ia feroasfra-i tâmpul 
verde, asemenea smaraldului şi ceru] 
albastru asemenea a zu rulai- De mul­
te ori se sculase noaptea din paf peu. 
tru a privi s Ielele, întrebamla-le de 
ce era agi tală vecinie de fiori necu­
noscuţi! După nopţile acetica de ve­
ghere, după avânturile arfe» de dra­
goste. resim|ea o dorinţă eeinîrâira-
lă să îmbrăţişeze pe uiiAiul e i : — 
dar elanul acesta «ponta» » p«>asea 
pe dată ce-I vedea-
O! frumoasa mea Ninoa. parcă te 
văd, cum o compătimeşti pe sărma­
na Odetta- mândri ea o floare iaa'tS, 
al cărei parfum e dispreţuit de pro­
fani. 
Dar iuir'o zi, frumoasa fată, in 
timp ce urmărea cu privirile deuă 
ţurţuri ci pe cer, auzi o voce du fee. 
îndată dânsa se plecă deasupra fe­
restrei şi zări pe un tânăr care fi 
plăcu şi care cerea ospitalitate*. Ea 
nu pricepu cuvintele Ini, dar іамиі 
cu eare le rosti li merse drept Ia 
inimă şi începu să plângă orilairg 
Cu toate astea nimenea un veni 
să-i deschidă Dar pe e a M o v(te<> 
puternică strigă tânărului să se *»-
tragă, Odetta îi aruneă o floar;- de 
maghiarii Dânsul o luă şi ridicaad 
ochii . îşi dete seama de frumuseţea 
fetei. 
Odel la . după plecarea tâiiănrlui, se 
duse în odaia ei pentru a se - u g a . 
Se simţea foarte fericită-
Noaptea avu mi vis frumos, l i se 
păru că vede răsărind deodafă d u 
petalele îlta-rei pe care o aruncase, 
o zână mică învestmântată într'o ro­
chie M 'rde. соіоягеа speranţei 
— Odet ta . îi spuse aceasta din ur­
ină, sunt y.âna iubirei- Eu sun t я-
ceia care ţi-sim trimis pe Lois , tuna­
rul câ'Mâref- lin rătăcesc pretutindî-
nea- mă duc în castele şi în colibe, 
presar flori sub paşii tuturor pe cari 
îi ocrotesc şi în orice Ioc unde mă 
poa r t ă paşii , nasc sărutări şi nu vreau 
să plângă nimenea pe supra fa ţa a-
eestui pământ, deci nici tu, d r a g a 
n a 
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Te-aşteaplă, doamnă, astăzi iar cărarea 
Ve duce >n pădurea tăinuită, 
Te-aş/captă iar poiana înflorită 
Şi pieptul meu (i-aşteaptă 'mbialisarm. 
Din zori pădurea freamătă vrăjită, 
Suspină trist pe crăngi privighetoarea, 
Iar éc/ii-ші statu măsoară depărtarea ; 
... t'i vino iar ca 'u ziua fericită 
Vând te-am cuprins la piept tremurător 
Şi-am lunecat namte pe cărare 
înlănţuiţi de-aceiaş tainuS dor. 
Şi adu-mi iar in mţlet printărară, 
A ï simt din nou al dragostei fior... 
— Ce dragă-mi eşti.'.. Erta-mă-vei tu oare? 
G Nicniescu Novaci 
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Spunând aceste vorbe, zâna se re­
trase. 
Când Odetta se deşteptă, o rază de 
soare lumină odaia ei. iar vântul di-
mineţei mângâia eosita-i bălaie. Se 
simţi foarte veselă şi-şi petrecu ziua 
toată cântând, nădăjduind in zile 
mai senine, aşa precum ii făgăduise 
frumoasa zână a iubirei-
Seara se retrase într'o sală a cas­
telului şi începu să toarcă în preaj­
ma unchiului ei. Dar pe (Äud îşi 
înalţă deodată ochii, zări în preajma 
severului Euguerraud pe tânărul 
Lois. Scoase nn strigăt uşor de uimi­
re şi de bucurie totdeodată. Dsr un­
chiul ei îi spuse cu o voce blândă n?-
cnnoscută ei pâ»ă atunci: 
—• Iubiti-vă, copiii mei, iubiţi-vă, 
căci iubirea e singurul lutru inimi;s 
pe pământ. Mai pe urmă. târziu die 
tot, eând anii o să vă 'mpresoare, 
veti avea tot timpul să vă mângâiaţi 
durerile amiutindu-vă zilele frumoa­
se de odinioară, petrecute în vise şi 
sărutări. Când iubeşti la şaisprezece 
ani, orice vorbă e de prises, fiindcă 
o singură privire saune mai mult de­
cât o poveste loegă. 
Ia thapal acesta, flacăra (aminu­
lui palpai voioasă şi dinir'u floare de 
maghiran sosită uu se ştie cum in 
sală, apăra sag« iubirii- Ea îşi des­
fac* aripele şi Lois o sărută pe frun­
te pe frumaasa Odetta, adăpostit sub 
aripele ocrotitoare ate r.ănei-
lu «urând însă zâna se făcu ne­
văzută, dar tânăra fată d e m i ne­
grăit de fericită ія вояріеа areea, 
Şi în tot timpul somnului fu zgudui­
tă de fiori ncînţeleşi şi plăcuţi. 
A dona zi de dimineaţă Odetta se 
coborî iu grădină, cKutind un umbrar 
tăinuit. Pe când se plimba astfel în­
tâlni pe nn soldat care ţinea în măi:ă 
n floare de maghiran- Când 'să-1 salu­
te recunoscu eu surprindere că era 
Lois. El o invită să scadă al i turi p" 
o bancă. Florile răspândeau miresme 
dulci, iar păsările cântau cu atâta 
duioşie, ineât si uf cai că zâna iubi­
rei se afla laagă cei d<Hii îsdrăjre*-
titi. 
Deodată se auziră păţii contelui, 
iar îndrăgostiţii simţiră ua fior de 
spaimă Dar^a-pele cântară mai do­
mol şi păsările mai dulce în vreme 
ce zâna apăru radioasă dintr'o tufă 
de maghiran, ocrotind din noii pe 
ambii tineri. Contele fu foarte sur­
prins ncvăzând pe nim?ni, deji au­
zise glasuri- Dar zâna Ie şopti în­
cet, încet de tot: 
Sunt zâna iubirei, rătuc.'se pretu-
tindenca, mă duc în castele şi In co­
libe, presar îlori sub paşii tnttilor pe 
cari îi ocrotesc şi in orice loc іііцК: 
mă poartă paşii nasc săruturi şi 
vreau ca toată lumea pe suprafaţa 
pământului să fie voioasă şi fericită-
Inbi(i-va, dragii mei, iubif-vă. 
Ş spunând aceste cuvinte, luă pe 
Odetta şi pe Lois de-o mână târân-
du-i iutr'uu dans vesel departe, de­
parte de tot. 
+ 
Ai să mă întrebi acuma Ni nou, 
ceea ce a făcut dânsa cu Îndrăgosti­
ţii noştri. O! draga mea, uu îndrăz­
nesc să-ti s pun Mă tem să au mă 
crezi, sau, geloasă de ««recul lor, să 
uu mai vrei niciodată să mă mai 
săruţi. Dar fiindcă eşti curioasă am 
să-ti spun totul. 
Zâna se plimbă cu ei până seara 
târziu. Când voi să despartă pe ti­
nerii amanţi şi văzâ-ntm-i aşa de 
trişti. începu să Ie vorbească în şoap­
te- Trebuie să le fi spus ceva ne­
spus de frumos, căci fetele lor stră-
lueiau de bucurie. Şi după ce le-a 
vorbit. îi lovi uşor cu beţişorul ei-
Deodată, o! Ninon, Lois şi Odetia 
fură preschimbaţi într'o tufă de ma­
ghiran, dar într'o tufă aşa de fru­
moasă cum nici prin gând nu-ti 
poate trece Si florile lor erau înlăn­
ţuite şi au rămas vecinie înflorite şi 
vecinie udate de roua binefăcătoare 
şi proaspătă a dimineţei. 
Şi acuma, sens» pa меа Jß»e*. 
când ne vom dttc« ia ţ a r i , vaas c iu ­
ta pretuttndenca florile de maglóra*, 
doar om găei iate'nna sâua iubirei. 
Síi paate. drag* mea, c* *a povestea 
asta se asensde e morali , pe eare a*e 
ştiu. iar dacă ţi-am spns povestea a-
sta, a fost u «mai pentru M i alanga 
tristeţea pricinuită de ploaie fi să te 
fac să resimţi mai multă iubire pen­
tru tânărul povestitor. 
Trad de Tonst. A. I. Ghiea-
Chestiuni de limba 
Purism sau vorbă de c laca t 
D Mestugean a ridicat in .,Uni-
versul" o chestiune dintre eele mai 
importante, care ar trebui să atra­
gă Ішѵгеа aminte a tuturor acelora 
pe cari îi preocupă cinstit comorile 
limbei româneşti şi nu sunt con­
duşi de o judecată unilaterală, 
strâmtă, pricepând pe dos rostul ^pu­
rismului". Profit şi en de acest pri­
lej ga adaug o mică contribuţie în 
aceeaşi chestiune. 
Este perfect adevărat că se intro­
duc în limba noastră o sumă de for­
me noi, barbare, cari s"n* ^ribiJ 
Astfel, de un timp observ apariţia 
verbelor: ovaţiona, iatenţiona, solu­
ţiona, aclamaţiona..-, cari n'au ai-
mic muzical in ele, eel puţin pen­
tru nrechea noastră* Românul expri­
mă prin perifrază noţiunile ce ar 
tinde să indice numitele cuvinte. El 
zice: am intenţia, sau mai bine: am 
de gând iar nu intenţionez; am o 
so!n|ie, uu soluţionez. 
Se va obiecta: Trebue să îmbogă­
ţim graiul. .Da, de acord, dar să nu 
se violeze iirca limbii, care'şi are şi 
ea regulele ei eufonice-
Apoi, Încă o anomalie. Colegul Ţine 
e amărât că nu respectăm iz\orul la­
tini taţii- E foarte temeinică obser­
vaţia, şi aci e locul să ne Întrebăm: 
Cum se face că scriitorii noştri au 
o deosebită voluptate tu a fusi de 
eu vrutele de origină latină şi găsesc 
că o scriere e eu at&t mai românea­
scă, mei • "tieă ebiar, cu căt abun­
dă în cuviutc ce n'au niei o rudenio 
cu latinitatea? 
Nn vin, astfel, cu ceva nuu când 
relev criteriul — straniu, dacă voiţi,' 
— ee domneşte la noi în aprecierra 
românismului unei scrieri, judecând, 
de pildă, că sunt mai români acei 
cari întrebuinţează cuvintele: obâr­
şie (uu origine — delà latinescul o-
rigo), prietenie (nu amiciţie - ami­
ciţia), făgădui (an promite pro-
mittere), pricină (nu cauză — causa), 
săvârşi (nu comite committeie), 
dragoste (au amor amor), mezat 
(nu licitaţie — HcHatio) leac (nu 
remediu remedium), cinste (nu o-
noare bonoi), îngădui, (nu permi­
te — permittere, jertfă (nu sacrifi­
ciu sacrum), ceas (nu oră ho­
ra), slavă (nu glorie gloria), tai­
nă (nu secret secretam), hoiăresc 
(nn decid deciá'.re), slobod (nn li­
ber — liber), savăasc (nu esit hae-
sitarei, năaăjdaesc (nu sper spe­
rară), isprăvesc (nu termin ter­
minare), înlătur, ocolesc (nu evit 
evitare), veac (nu secol — saeculum). 
prilej (nu ocazie occiáere), veş­
nic (au etern — aetexnafis), tăgădui 
(nu nega negare), părere (nu opi­
nie — opinio), pxotivaic (nu adver­
sar advers na), vârstă (au etate 
aetas, jalbă (nu petiţie — peîitio), şi 
altele mii. 
Şi îaeă eeva. T»ţi fugim de între­
buinţarea formelor adverbiale îa bil: 
dizolvabiL inevitabil, interminabil, 
deşi se îinpaeă pe depila cu firea 
limbii noastre şi «e sunt absolut tre­
bui neioase-
Numai traducătorii ştiu ce îndură 
când, voind să le ocolească, aleargă 
la ze*i de zigzaguri spre a couetrui, 
la urma urmelor o frază poeită. 
..Purismul"' nu trebue das la ab-
snrJ, căei, altfel- sub falaeîosul mo­
tiv că aşa dictează adevăratul româ-
a b m , ajungem la extrema cealaltă: 
sărăeirea de tot a limbii, aelăsâadu-i 
decât nn singur vestmânt şt răpind 
scriitorilor putinţa de a'şi varia fra-
r.ele. când tocmai tntr 'aceasta constă 
farmecul slibrlui. Absurdul c frate 
bun eu ridieelul: omoară 
Nota mijlocie e cea mai sănătoa­
să, şi cred că ar fi timpul să se is­
prăvească odată cu т а п і ч vătămătoa­
re a purismului excesiv — fie în­
tr'o direcţie, fie tntr 'alta, — şi să 
se lase latitudine scriitorului să-şi a-
leagă cuvântul ce i se pare lui mai 
nimerit, din moment ce, pentru o no­
ţiune, există două sau mai multe si­
nonime- cu rădăcini diferite. 
După cum nn trebue de osândit 
(de condamnat) scriitorii cari se ser­
vesc de neologisme intrate în inima 
poporului, tot şa să nn dăm cu topo­
rul nici în aeei cari aleg de prefe­
rinţă cuvinte ce par, Ia prima vede­
re, fr;!iitnzisnie, dar, în fond sunt cu­
rate latinisme. 
Supun însemnările acestea, aşier-
nnte in pripă, medifaţiunii celor cari 
se ocupă mai adânc cn studiul filo* 
logiei. 
Alexandru Nora-
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Voi face o plimbare într'o anumită 
parte a tarei- " ' 
Ori îu eotro te-ai îndrepta, dai de 
d- Engen Lovinescu. 
D- Loviuescti se înmulţeşte spre 
a întrona zăpăceala şi defăimarea in 
loenl adevărului literar. Ncisbiilind 
nici ca autor dramatic, nici ca nu­
velist, şi cu atât mai puţin ea poet, 
d-sa se înfăţişează prin Flacăra de 
la 24 Ian. l!M(i. ea „naţionalist" 
pentrc c a r - ir>-ii.i Iorga „e zilnic 
mai îndoielnic"-
Insă. în ce e |>ufcrnic d. Kiigcn 
Lovincscii. e in critică, şi iată-l cum, 
dintr'o tră>ătură de condeiu. nimi­
ceşte pe d .l'aioie-CH şi datează in-
ceputul adevă ra t e i cr i t ic i delà dân­
sul: 
,.D. Маіогсмп- bălăceşte criticul 
,.nostru, nici n'a bănuit desvoliarca 
„celeilalte critici, a ade .a ra te i cri­
tici." (Flacăra 1915 n-rul .10. pair. 
539). 
Dar în partea de ţară în care am 
străbătut, se poale orice. In ea, Eu. 
ripide şi iSeueca, autori - pe rând 
— ai Iragediei Phedrei, ajuug peu-
trn d- Lovinescu — de o porivă cu 
oareearele Porto-Riche, căci de­
clară criticul: 
„Tragedia lui Porto-Riehe nu e 
..mai măruntă decât tragedia Phe­
drei" (Flacăra; 1915: n-rul 32. pag. 
604). 
Dar unde zisul domn e eu c>să-
vârşire extraordinar, e când vorbe­
şte despre Eminescn: 
„Cugetarea lui Eminescn — zice 
,,el — nu trece peste măsura celni 
mai mijlociu dintre cititorii Iui' 
(Flacăra n-rnl 39, 1915. pag. 405). 
Aceasta, e adevărat, nu-1 împie­
decă să conchidă vrând să şi râ­
dă — Dumnezeii ştie de cine? — t-ă 
ж-elaş Eminescn -.- .,care ne trece 
..peste măsura celui mai mijlociu 
.dintre cititorii Iui" — e cel mai 
mare poet al ţării noastre. 
Cât despre tragedia greacă, ce a 
minunat în toti timpii pe oameni, 
d. critic, licenţiat şi doctor tn lite­
re din Paris, o desfiinţează îu câ­
teva cuvinte: 
„Tragedia greacă ta genere, nu ne 
,ţ;oa.e sgudui suPe'cle. Nn ne poa­
nte ir. zi emotiva >.a unei frumuseţi 
„ii-3îalfi. (Flacăra n-rul 11 Annl al 
lV-lc»>. 
Despre Horatin, 'Mec-: 
l-l a cântat at%t rj > t ic mos poe­
z i a mediocrităţii7' (f '-acara, 1915. 
n-rul Ь(>. pag- ;lîii\ 
Despre Iorga: 
..Nimeni nn-1 mai aşează intre 
„сагпепіі cumpăniţi- In lie el şi a-
„cestia s'a săpat o pràpas'.i» (Flacă-
ta n-rul 43. 1915. pag. 450); 
Despre d'Atinunzio: 
..Im, răsună şi acum in auz fan­
fa ra ritmului lui d'Anpuuzio din 
.Le martyre de St. Sébastien şi din 
,,La Fisanelle": trompete şi trom­
boane, sonorităţi ѵэкоаіе, sn tot o 
фаііе*і? Ce rafiu&rL» zadarnică", 
etc.. etc. t / lacăra, 1ЭІ(\ n-rul 14). 
Ce sá răspunzi î i f i t s lea? Vil-
liers de L'ÏU'S Adam, c< rcbrul scrii­
tor franc,-/., zice în „Derniers con­
tes", pat 75. următoarele: 
, .i)aiă un lucru c frumos, nobil 
iu stârşit de o r ig ină diiuine-
,.zein.-că şi dacă omul este uu su­
t ié t de rând. frumuseţea- nob le ) ' a , 
.•Dumnezeirea acelui lucru , p ier pe 
..loi- ce el vine in aiinsiere cu pân ­
g ă r i t o r u l lui . care vrea să-i pă­
t r u n d ă tainn-' ' 
Dosare ,-Mânase": 
„Valoarea lui Mânase isbucneste 
„birniteare şi luminoasă, şi tăgădui, 
„rea ei stă ca o mare pată de sânge 
,.pe d. Ioiga." (Lovinescu: „Flacăra" 
n-rul 4Г.. 1915, pas- 450). 
Despre Oscar Wilde: 
..Oscar Wilde are un esteticism a-
„tât de cân ta t în nimicurile Ini a« 
„tat de pretenţioase" (Flacăra, 19Ifi; 
n-rul 14, pag. 160). 
Se va aminti că acest Oscar Wi l ­
de, cu ..nimicuri atât da ргзіеп' : 'о ; 
se", este unul din mar i i poeţi ai 
Englitcrei de azi . şi că scrierile lut 
sun t obşteşte admi r a t e pe cele cinci 
continente. 
Despre urii»şt:I a r t i s t dramatic de 
Max, Lovinescu spnne că: ,-nu l'a 
„impresiona! decât vocea lui tună­
toare". 
Despre Ida Rnbinstain cea care 
e socoti tă de lot Par i su l ca o a dona 
S a r a h Bernhard t , z ice: 
,,Ka işi incbipi i ieş le că a r e si 
„inteii ireuta t e a t ru lu i . fi indcă a re 
,.pe a p ic ioare lor" (P l ină de delica­
teţă şi de gust po rnogra f i c puMiesi-
iă tel iu Fiscal?., a t e l a ş n u m ă r şi 
a cHaş pa r iu? ! . 
Despre Carag<a!e: 
„Caragiale n'a fost lipsit numai 
„de idsalism şi de gsnerezitate, dar 
„şi de poezie. Eroii săi na an nici 
,,cea mai mică umbră de farmec 
„Pretutindeni chipuri desfarmate şi 
groteşti dragostea văzută prin priz­
ma mahalalei" ( . .Cri t ice" Voi-
III de E Loviiit-sen- Tip. „Flacăra" 
1915). 
Despre t i tert . t i i ia ( i -pu la ră ro­
mână: 
„Literatura noastră populară, scrie 
,.ci, e mai prejos de-a altor nea-
„mori — mai prejos chiar de bala­
d e l e sârbeşti Naroc că sângele slav 
,.ne scapă. F i r i acest amestec feri-
„cit româuii nici s ' a r fi avut lite-
„ratnră populară." (Flacăra n-rul 1, 
1915, pag. 5в6-в7). 
Ca limbă, d Lovinescu este u r m ă ­
torul: 
. Toate devenirile sont ca putin­
ţă". (Flacăra, Ш.5. — Pag 450, 
n-rul 39). 
Această frază este curat franceză: 
„Tons Ies devenirs sont possible*"— 
..Toate devenirile sunt cu putinţă ' 
a r însemna, pe româneşte: „total e 
„cu putinţă!" 
Tot ca limbă: 
•,Ţin să repet'' (Flacăra n-rul 8, 
1915, pag. 87). nu este decât frau-
tuzismul: ..Je tiens à répéter" 
Adevărul este însă că. aşa zisul 
cr i t ic , nu scrie, ci traduce, după 
cum o dovedeşte următorul period 
al său despre piesele dui d'Annun. 
zio (Flacăra, pag. 104). oeried pe ca­
re îl reproduc textual, redândii-l a-
poi şi în limba franceză —- căreia 
îi aparţine: 
. .Toate sunt locuri comune reman-
,,tiee asupra drepturilor artei, şi 
„toate îşi desfăşoară coada lor de 
„păun in scene lungi înaintea căror 
..ridicăni umerii cu nepăsare". 
Iată-l, pe onorabilul, şi în franţu­
zeşte: 
„Les lieux communs romantiques 
.,sux Ies droits de l'Art déploient 
,,leurs queues de paon en de longues 
,,scènes, mais devant lesquelles nous 
..haussons les épaules avec indiffé-
„тепсе" 
Mai departe, acelaşi, scrie: 
. . .şi în neamul nostru mai sunt 
..oameni pe deplin culţi tn care se 
..răsfrânge icoana fugară a acestei 
lumi. („Cirticc". Vol. III. p:ig- 121). 
L'im-ga fuyante de ce monde „i-
' coana fugară", etc.: .... limbă romá­
it cască o fi asia? 
Dar rândurile dc mai jos? 
• Лоііі merge Ia întâmplare fără a 
..iuira in amănunte" („Critice". — 
v ol . III. pag- 5) J'irai au hasard 
sans entrer dans des détails. Această 
traducere, pe care o face textual, 
iui aruncă oare o lumină vie asupra 
rodniciei originale rlc scriitor a d-Iui 
Lovinescu? 
fată, insă- că acum se apucă să 
facă şi crime, căci dă pe Goga pe 
mâna aceluiaşi Eminescu — caro, 
după părerea dumnealui- „e mai pe 
„jos de măsura celni mai mijlociu 
.dintre cititorii săi" — pentru ca, 
poetului ardelean să i se întâmple 
următoarele: „căci — decretează 
..criticul Lovinescu— de cum d. 
„Goga a voit să cânte nevroza con­
t imporană , a fost „copleşit, Înghiţit 
„si mistuit de Eminescu" (acelaş vo­
lum). 
Ce balaur şi Eminescu ăsta! — 
Auzi! să copleşească el, să înghită 
şi să mistuiască chiar pe Goga! 
Cât despre mine — ei! ce pot să 
fin eu şi cu tot trecutul meu literar 
pent-rn Lovinescu, când Euripide. So­
phocle. Escbyl, nu-1 emoţionează şi 
când Horatin e poetul mediocrită­
ţii? 
De altminteri, cu oameni care (a 
se vedea „Critice", vol. Ш)„ afirmă 
că am cîntat ..Avatar" pe urma poe­
tului José Maria de Heredia, deşi, în 
toată onera lui Heredia nn se află 
aici umbra vreunui Avatar, şi cu oa­
meni cari numai în Sorboua nu vor 
fi învăţat „că tragedia greacă nu 
,-poate trezi emeţiunea unei frnmu-
„seţi morale" sau — „că latinii 
nn erau poeţi" (Flacăra n-rul t — 
1915 — pag. 566—67) _ nu se stă 
de vorbă. Cel mult dacă se face haz 
in socoteala 1er-..-
SALÂNDRA, primul ministru 
ai Italiei, demisionat 
DOR PRIBEAG 
O. dor pribeag, oprcşte-Vi sboruL 
Te culcă 'n pat de albe flori, 
Şi blând ţi-or marmura zefirii 
Şi ţi-or cânta privighetori. 
La ce să mai colinzi pustiul 
Cel lung ş-addne, necunoscut ? 
Vin ici şi dormi, căci, uite, luna 
Argint în pal fi-a aşternut. 
M'am înţeles aşa cu dorul 
Lângă fereastră, pe 'userai. 
Şi i'-am deschis încet fereastra. 
Iar el aluncea s'a cu/cat. 
Când zorile 'neepeau Supară, 
M'am dus să-i'văd dormind cu dragi 
Din patul lui, stropit cu lacrămi, 
Fugise dorul meu pribeag! 
G. Ouiişeanu 
r o m a » s e n t i m e n t a l 
d e V. M E S T U G E A N 
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La 2 Iunie s*a împlinii un veac 
delà naşlerea lui C- A- Rosetti, unul 
din cei mai mari bărbaţi ai tarei 
noastre. 
Roselti esfe unul din întemeieto­
rii Statului român. Cn cât. se scur­
ge vremea cu aiât figura lui apa ­
re mai m ii rea (ă-
C- A. Rosetti s'a născut deci Ia 2 
Iunie 1816 in Bucureşti. Tatăl său> 
Alexandru Rosetti, fusese secretarul 
particular al domnitorului de pe 
vremuri. 
lîosetii, primele studii şi le-a fă­
cut, tn casa părintească, trecând a-
poi la colegiul Sf- Sava, unde cn-
noseu pe Ioan C. Brătianu. 
In 1836 Rosetti intră tu armată 
ţ i ca locotenent de cavalerie fu nu­
mit aghiotant al Iui Vodă ti Iii ca 
timp de 2 ani Plecând din armată, 
Rosetti îşi publică neperitoarele-i 
satire şi alte scrieri in proză şi ver-
•uri. 
Mai târziu Hoscüi fu numii po­
liţai al oraşului Piteşti şi mai târ­
ziu preşedinte al tribunalului de 
comerţ din Bucureşti. 
Prin 1845, Rosetti se făcu tipo­
graf în asociaţie cu Wiiiterhalder. 
încă inainte de data aceasta şi a-
nume din 1839, Rosetti avea şi o li­
brărie. " 
Ca tipograf. Rosetti aduse servi­
cii mari răspândire! cui!urci în ta­
ră 
La tipografia Ini. luptătorii de 
pe vremuri ea Cezar Boliac, Gr A-
Icxaiidresru, D. Bolintineanii, Ion 
Gbica şi alţii îşi tipăriră lucrările 
lor. 
In 1846 Rosetti plecă ta Paris, 
jnide făcu studii strălucite. Aci fă-
tu el cunoştinţă cu Michelet, Ed­
uard Qninet, Prud'honi, Mazzini, 
Lamartine, Rolin şi alţi bărbaţi ilii-
şlri, iiiteresândii-se de soarta- tării 
«ale. 
El a înfiinţat la Paris Societatea 
•(micuţilor români, pe care a pus-o 
*ub patronasiiil marelui poet La--
-martine. . 
Reîntors in (ară- intră tu eonii--
teiul revoluţionar şi fu unul din 
promotorii neamului său. 
In casa lui si; tniruueau Ion Gni­
es, fraţii Rălc-escu, mpior Teil, Öo-
lescu şi .alţi mari patrioţi. 
După revoluţia delà 11. Februa­
r ie 1848, Rosetti fu numit prefect 
*1 Capitalei şi apoi secretar al jth-' 
•verimlui provizor. 
La 12 Iunie acelaş an el adresă In 
«iarnl „Pruncul Român", fniemeiat 
"de el, nn apel patriotic către po­
porul român, treziiidu-l la viata li­
beră. 
Apclnl începea astfel: 
Ţaţă aurora libertăţii, iată xiua 
fericită, ziua de mult dorită- ziua 
aşteptată cu atâta înfocare, ziua tn 
eare v'aţi arălat vrednici de efră-
îuoşii voştri, vredniei de numele de 
ftomân! Da. România iubită, care 
de atâtea veacuri «гаѵмі sub robie, 
* rnpt-lanţurile ruşinoase şi a ara­
ţii ' înmii întregi că in vinele co­
piilor ei curge încă sânge de român-
Biicurati-vă frafi; nici o pirătnră 
de sânge n'a curs, şj
 a m dobândit 
c u p e u l dar al libertăţii curat şi 
•iirpălat pî, nn sfânt dar dumnezeese. 
In u r m a evenimentelor din zii a 
de 13 Septembrie 1848. Bcseili fu 
*ilit să se expaUieze imnrennă cu 
tovarăşii săi dc lup tă . Exilul său 
di:ră 9 ani. El se folosi de acest in­
terva l de timp spre a intra cât mai 
mult iu contact cu persni ial i î ţ i l i ţ 
marcante din Paris. 
lîeîiiforcîiidn-se In (ară întemeia 
„Românul"-
Rosetti fu numit pentru prima 
oară min i s t ru sub VodS da r se 
retr««e repede din cabine t din e a u / a 
г^^-Іе .а-сНЬг. 
i. '-ră r ă - i u : n a r e a iui Cuza, în 
urma niişcărci de la 11 Februarie 
1806, al cărei suflet a fost, Rosetti 
a fost numit ministru al insirue'siu-
nei publice, apoi, director al Teatru­
lui National, deputat în Divanu? 
Ad-Hoc. 
Rosetti a fost un mare prieten al 
sătenilor şi al libertatéi publice-
Cu prilejul njodificărei Constitu­
ţiei el susţinu cu mare avânt liber­
tatea presei şi lărgirea colegilor e-
lectorale. 
După o viată atât de fecundă, Ro­
setti se stinse în ziua de 8 Aprilie 
1885 lăsând un nume binecuvântat 
şi neperilor. 
seninătatea in jurul alor noştri. Creţi 
că fiii şi fiica ei vor lupta cu tărie 
pentru a o face să nu sim(ă nn mi­
nut măcar că nu mai sânt lângă dân­
sa; cred că prinfr'o necurmată blân­
dele vor mângâia-o-
,.Exprimundu-i din nou sim(imin-
tele melc de admiratiuue, de iubire şi 
de reeunoştiinţă, o rog ea împreună 
cu fiica şi fiii noştri să împlinească 
uliiroeio mele rugăciuni-
„Să nn se faeă pentru înmormânta­
rea mea nici o ceremonie. 
..Totul să se facă cum s'a făcut şi 
en Mireea (1). 
,,lln singur preot de mir. 
„Carul simplu cu doi cai. Nici un 
doliu, nici in camere, nici Ia poartă, 
nici chiar pe cai-
,,Nici o invitare, ci numai nn sini-
MONUMENTUL LUI C. k. ROSETTI 
Testamentul Ы C A- Rosetti 
, ,Acuii i vreo cinci .ani aui scris un 
testament. El era fi personal şi po­
litic. 
Acel testament « ars sau a dispă­
rut, ea multe alte obiecte. In incen­
diul de care am fost bântuit Ia 25 
lauuaiic trecut-
Acum, nn mai fac un testament, 
scriu numai aci câteva cuvinte pen­
tru ai mei. 
,,Exprim soţiei liiele simliniintcle 
mele dc recunoştinţă pentru feriei-
î.ile de tot felul ce mi-a dat pe toată 
ziua şi pe luată ora. de la 31 Au­
gust ÍS47 şi piuă acum. 
„Totdeauna bună şi dulce pen'ru 
to(î; totdeauna erlătoare pentru lefi; 
totdeauna devotată pentru to(i; tot­
deauna senină, a răspândit în jurn-i 
hi ini im şi căldura adevăratei virluţi 
?i iidcviiialei fericiri; aceea d a lu­
cia, d'a iubi, d'à cita, d'à se s ierv 
fica, fării a pere allă răsplată decit 
mult urnirea d'a învălui pe Iuţi cu 
ne.îîirşila ei iubire, pentru a Ie în­
dulci orice suferinţă fizică sau mura­
lă- Ea m'a făcui -fi iubesc viaja pen­
tru a pa'ea să fac ca priu faptele 
mele să nu rit a fi iubit de dânsa 
şi pontni ca pot să sorb fericirea 
ce inteligenţa, bunătatea şi dulcea e: 
veselie răspâm!'şte în juru-i- D.ică 
Sflfcr de p ic t a rea n:ea, este u u m a i 
реі::г!і diiiere.4 ct'-i va da această 
d e [ : ! \ * O ( :.; dar a face ţ/ev,Im 
mine s, >;u-rifi?!i;l (i'a-şi (î mv' <'•>-
roi'ea w n : n : a a r i a s d":i r , - s , - í^ '; 
piu «nuni prin ziar fără invitare-
,,Nici o paradă, şi niei gendarml-
Poliţia să fie sigură că lumea n 'are 
trebuinţă de gendarmi pentrn ea bu­
na cuviinţă să fie respectată. 
,,Acun) o dureroasă pentru mine 
ecstiuue materială 
„Am datorii. Sper eă amicii cari 
voira după ineendiu să facă o sub­
scripţie pentrn a-mi dărui o casă, 
vor face ceva pentru a sc plăti aceste 
datorii. Dacă nu, soţia şi fiii mei 
vor tipări câte vor găsi din scrie­
rile mele, şi poate că publicul le та 
cumpăra pentru ca să plătească da­
toriile ee eu adâncă durere silit am 
fost, a face (1). 
.Am luptat cu tărie pentru naţio­
nalitate şi pentru libertate, dar fără 
cea mai mică ură pentru nimeni. 
Rog dar ca cei pe cari i-am combă­
tut să mă ierte, dacă aspru am fost 
în luptă, asigurându-i că nu ura. ei 
iubirea m'a făcut să combat-
..Recomand tuturor, şi mai cu sea­
mă fiilor mei, să iubească poporul 
(J) Fiuî cel mai mare al Iui C. 
A. Ro.--"ili, mort în anul 1882-
(1) Aci se găsesc următoarele cu­
vinte şterse : 
„Dacă guvernul şi Camerile vor 
voi a plăti datoriile sau a face nn dar 
soţiei mele, o rog să-1 primească, 
clici calomnia nn va mai avea nîel 
o putere, când eu nu mai snnt " 
\n iii': ::î ш і р і sfăiuiri оч do.-:nna 
!?:•-:•';!. ac-est ai!;.r>s a fr,bi saprintat 
şi pe săteni şi să lupte m iubire 
pentru fericirea tuturor- O îmbrăţi­
şare fiicei şi fiilor mei şi ultima ru-
găi-iune t u tu ro r a îngriji şi mângâia 
pe se(ia mea". 
înmormântarea sa fu tot a tâ t de 
simplă pe cât îi fusese via(a de cum­
p ă t a t ă . 
Tara recunoscătoare a ridicat ma­
relui eeiătean o statuie in Capitală 
îu mijlocul piejei ce-i poartă nu­
mele-
Inaugurarea moniimeutului s'a fă­
cut cu mare solemnitate In rina de 
20 Aprilie 1903 
La ceremonia desvelirei, mai mulji 
oratori an relevat mcriiele străluci­
toare ale Iui Roselti. 
fată nn pasagiu din cuvântarea 
d-Iui C. Nacn : 
,,Dacă România Înscrie cu mân­
drie, in trecut, nume mari dc vi­
teji, nu mai pu(in isloria ei mo­
dernă păstrează iliistratinni puri o 
pot pune alături eu oricare altă na­
ţiune şi printre accsle ilnsfratluni 
Roselti luceşte cu o lumină deose­
bită. 
Rosetti era apărătorul cel mai în­
focat al libertatéi şi al discuţiiuici. 
EI primea orice idee nonă , orice o-
piuiune; el nu se temea de excesero 
libertăfei pentru că cnnoştea eă so­
cietatea română avea de ajuns sim­
ţul conservare!. Roselti lupta pentrn 
libertăţile publice: el, eel mai zdro­
bit prin lovitura de stat, protestează 
împreună cn ceilalţi- Iu zadar an 
fost poveţele Ini; viitorul îi dădu 
dreptate. Atât cât Cnza a respectat 
libertăţile" publice ajutat de liberali 
a găsit destulă putere pentru a se 
opune Ia colonizarea României cu 
străini, a ï se vota legi însemnate 
organice, a i se vota chiar secula­
rizarea averilor mănăstireşti- De în­
dată ce a făcut lovitura de stat, In-
mai pnţin de doi ani, după 2 Mai, 
cn toate că Domnitorul Alexandru 
Ion improprietărise pe clăcaşi; mul­
ţumită energiei şi curaginlui lui Ko-
gălii ic-ea nn, al cărui nume va rămâ­
ne pururea legat strâns de acest ma­
re act - în noaptea de 11 Februarie 
catastrofa inevitabilă avu Ioc, n 
schimbare de regim se făcu, fără să 
se verse o picătnrâ de sânge şi fată 
«a acela ce cădea de pe scaunul od in­
ni ei să lase multe suflete Întristate-
Rosetti tace parte din acei cari eu 
pericolul v-ieţei an trebuit să se S I I -
pue acestei încereări; el face parie 
din jruveriml provizoriu, căruia Ca­
merile Statului 1i arătă recunoştinţa 
tarei eă я scăpat-o de jierieólele ee 
o ameninţau. România triumfă din 
nou la 10 Mai 1860. când nua din 
dorinţele ţărei de Ia 1857 s'a îmiiliui1-
Regretatul lî- A- Sturdxa a spus -. 
„Rosetti şi tovarăşii săi de munefl, 
de luptă şi ee tredintă, au desfăşu­
rat ca apostoli ai renaşterei popo­
rului român • propagandă internă 
apriuzând in sufletele amorţite dorin 
existenţei proprii, din care an răsă­
rit voinţa de a mnnei pentru a ş i 
crea acea existentă, tucrederea in 
viitor şi siguranţa reuşitei. Rosetti 
şi tovarăşii săi desfăşurară Insă tot­
odată o propagandă externă, prm 
care ei, neriinoseiitib au îcut euuos-
ent lumii popornl român, dat pradă 
uitărci de celelalte neamuri, şi au 
a t r a s atenţiunea şi interesul condu­
cătorilor popoarelor celor mari Şi 
putenice asupra unei naţiuni, care 
era părăsită de toţi. 
„Roselti şi tovarăşii săi de'muncă, 
de luplă şi de credinţă au indura! 
zile amare; dar în mijlocul suspi­
nelor ei nu au pierdut uu singur 
moment cărarea datoriei, care ducea 
pe nesimţite; insă eu siguranţă, !a 
victorie, iar în serbarea victoriei ei 
nn au pierdut un singur moment 
eumpăneala datoriei, care Ie liées — 
tot înainte ! 
„In aceas tă mişcare naţională şl 
poporală Roseííi şi-a ales o anume 
mi І!;(;е. căreia i-a r ămas crediiii'io» 
r.jUää ta nsoarte, çi de care a răniiu 
ff a m i n t e a Г» lui i i« k 1 0 I t t . I M V i : i l * , I J L ï ІТІ . І ІЛК 
ÎNGRĂMĂDIREA 
üe IGÁK DRAGU 
іШ {/ л 
H ó m a t . — P a r l a m e n t u l 
nedespărţit: misiunea de a lumina 
ziua şi noaptea conştiinţele concetă­
ţenilor săi. Când el a zis poporului 
român — Inminează-tc şi vei fi 
el avea aprinsă iu mâna Iui făclia 
adevărului, care singură poate lumi­
na calea, care duce un popor spre 
— a fi — şi a via in viitor! Rosetti 
a stat strajă ca lumina adevărului 
să nu se stingă şi ca razele acelei 
lumini să străbată toate păturile po­
porului. De acea şi condeiul Iui a 
fost instrument de lumină puternica, 
care a răspândii, convingerea şi vo-
in(a in inimile tuturor. Astfel, în 
timpul frământărilor celor mari ale 
redeşteptărei nationale şi sociale. 
Rosetti a înăljal presa română ia 
culmea unei instituţiuni binefăcă­
toare! Condeiul Iui era ascuţit şi pă­
trunzător, dar totdeauna în serviciul 
adevărului, al intereselor celor m a r i 
ale patriei şi ale natiunei- El a rtVs-
coperi 1 ranele morale, cari puneau in 
pericol viitorul şi de aceea din (ju­
ra lui a eşit cuvântul de - - Plevna 
internă •— civânlnl de ordine al zi­
lei de asiăzi. 
„Fruntaş al presei. Hösel ti a fost 
şi fruntaş intre acei bărbaţi, ne cari 
noi trebue să-i numim — Ëroi ai 
neamului — ; Eroi dc muncă! Eroi de 
fapfe! Astfel Rosei ti a dat exemplul, 
rar poate, dar iusemrial. că ziaristul 
perfect treime să fie si bărbat de stat 
tn toată puterea cuvântului 
!)• I. i i . Bibicesen. fost eolabora-
for al Ini Rosetti, a spus: 
„Cum tuşă Rosei ti-om nu poale ti 
despărţit de Rosclti-gazeţar; cum 
Rosetti.gazetar nu poate fi studiat, 
tu(eles. explicat ia afară de om si 
om politic, mă mărginesc Ia eâteva 
caracteristice generale, ştiut fiindcă 
Rosetti era un întrec', pe care din ' 
orice punct de veder l'ai privi, ace­
laşi şi tot acclaş îl vei găsi-
..Rosetti era un reformator. El avu-
t-a acel mare şi rar dar de intui-
tiniie, pe eare-1 au numai reformate-
 г а т Ь і а і 1 d e f ü r i i n l l a lui Rosetti 
n i fundameiitali ai omeinrei: ve­
dea, eu mintea lui. până Ia afundul 
lucrurilor, le înţelegea şi. cu inima 
Ini, mare eál a tuturor românilor.— 
cum ziceam in aneliil de eare voihi 
mai su.s plănuia, întocmea, propa­
ga şi izbutea . . . ea scopul să-şi a-
j u ngâ. 
,.In aceasta uetâruiiiri'ă iubire a 
neamului său. problema ce-şi punea 
problema ce-i impunea siiua(iune:> 
dată, era cum să ridice sus aeesi 
neam şi răspunsul îi fu: ridicam!, 
creând pe om. pe omul fiinţă liberă. 
Acesta-i fn scopul şi ca ziarist. 
,Jn acest scop. mintea Iui formulă 
o programă scurtă şi luminoasă ca 
un fulger, zguduitoare ea trâmbifa 
lnvierei: 
Voeşte şi vei pntea 
Lnminează-te şi vei fi. 
„Cei pretinşi cn minte şi niai cu 
*t-«m:1 cei cu inimi cu cum"i1s 
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Tu 'mi. ziceai odulă cum că ))àn la moarte 
Dragostea la (oala mie 'mi cei păstra ; 
M'ai uitat pe mine, le-ai uitai pe toate, 
• Asii el merge lumea, nu e vina ta. 
Tu 'mi ziceai odată, alt! ul >/teu iubite, 
Partea mea din ceruri ţie 'ţi-o roi da; 
Ţoale sunt uitate, toate sunt perdute, 
Astfel este veacul, nu e vina ta. 
Când vărsai, ştii, lacră/ni, şi 'n genunchi la mine 
îmi ziceai : o dragă, nu te coin uita! 
Mi uitaşi îndată, mort fui pentru tine ; 
Цгетеа şterge toate, nu e vina la. 
Când le-aveam in braţe, buza la cea dulce * 
Houa fericirii pe a mea'o lăsa; 
Dar acum оігащ-şi venin mi-aduce, 
Astfel 'li este jeàul, nu e vina la... 
Aurul şi Slava. îţi gani amorul 
Şi-ţi văzui credinla că fn vânt sbura, 
Ţi-ai închis şi rana, îţi peri -şi. dorul, 
Astfel 'li este .wul, nu e rina lu. 
Cinste şi iubire, dragoste', credinţă 
Ieri'jurat lu mie, azi cui s'ofniánipla; 
Nu cunoşti iubire, nu simţi pocăinţă, 
Astfel 'ţi este se.rul, nu e. vina la. 
l/ar cu foală insă, multa-ţi necredinţă, 
Inima-mi loi bate ori-când le-oi vedea; 
Inger eşit în ochi-mi, sfântă mull fiinţă, 
As/fel e amorul, nu e vina mea I-
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U- o scrisoare ce i-a fost adresata de 
nu î-au z i s : nebunul. dânsul pe când «Le Calvaire De Feu» 
,,Rosetti are insă cu sine faptele : nu era încă de cât în stare de inanu-
căci când s'a voit, cum Rosetti voia scripl dactilografiat. Această scrisoare 
să voiaseă poporul, atunci poporul a ai cărei text ii publicum mai jos, pune 
şi putut. 
>,A voit Unirea şi a avut-o, deşi 
puteri puternice se împotrivea>: 
,,A voit principe străin şi l'a avut". 
O scrisoare a lui Emile Fapet 
: i s i i | ) i a „ M A I " ! F.IMHM I•'.« 
(Le Calvaire de Feu) 
D-l Alexandru Macedonski, cuteză­
torul autor ai spăimântâtorrei opere 
ce a fost editaţii de librăria Sansot la 
І903, la Paris, şi ce a fost tipărită 
de curând, in româneşte, în Flacăra 
sub titlul dù Marca, Fpopee, :Tha­
lassal, ii.: dă, c;i "С.ч/.г.іпеа in;n.:i i-
su totul in evidenţii seninătatea şi 
înălţimea vederilor critice ale marelui 
dispărut, pe care nici una dintre pre­
judecăţile înguste ale unei falşe mo-
ralitiiti nu era in slare să-l influen­
ţeze, lată. de altminteri, însăşi acea 
scrisoare : 
Domnului Alex. Macedonski 
10(5 Rue lVAboiiKir, Paris 
» Domnule, am citit paginile din 
«Le Calvaire De Feu ce mi-ai lăsat, 
«şi nu-ţi riiiu ascunde foarte via 
«admiraliune pe care mi-a in.soi-
waf-o puternica şi originala d.-fale 
«imaginal/une». 
«Sunt, domnule, cu tot devota-
«mcntul, al d-le». 
Sont mai multe feluri de îngră­
mădiri Guvernele au ştiut totdea­
una lucrul acesta. Nu vorbesc însă 
de îngrămădirile politice; sunt prea 
mari sau prea triste pentru a intra 
în cadrul meu. îmi place să eelé­
hez îngrămădirile populare şi ano­
dine, îngrămădirile pentru orice 
fleac, îngrămădirile formulate de 
un naiv în termenii aceştia plini de 
candoare: -,Văd lume îngrămădită, 
şi atunci mă îngrămădesc şi eu c« 
ca". 
Pentru îngrămădirile acestea, ori­
ce pretext are valoare: Un cal care 
cade ori o muscă care zboară, un 
geam spart, sau un om turtit de nu 
automobil, un negustor care vinde 
lanţuri de ,,doublé" sau un h(»t care 
le fură, nn cerşetor eare moare de 
» l'on ine sau nu cetăţean care e in­
dispus pentru motive contrarii. Su­
biectul nn are de a face. ,Ab a n o 
disce onines''. Nu vreau să iau decât 
unul singur, Ia întâmplare, drept ti? 
şi model. Cu clişeul acesta poti scoa­
te tot atâtea copii câţi imbecili «unt 
sub halta cerului-
Iată dar : 
O moaşă. îndrăgostită ..ile natură 
a pus pe fereastra odăii ei de la 
etajul al treilea o sacsie cn mlcşu-
nele. E un fel al ei de a iubi i r:-
•năvara- Şi o udă de două ori p" i\. 
în ciuda vecinilor-
Dar în dimineaţa în care i sco i -
întâiul cântec al epopeii. S.>niira:nida 
moaşelor şi-a îndeplinit eu ;!iei 
mult zel . funcţiunea-! de rocă <» 
parte din apă- în loc de a uda ră­
dăcinile lloarei, a trecut peste mar­
ginea saesiei şi n căzni drept pe pă­
lăria nouă a unu; domn care trecea 
liniştit pe trotoar. Domnul s'a indig­
nat, a ridieat capul şi a apostrofat 
pe Semiramida, care n'a avut vreme 
să se ascundă după perdea- Moaşa 
prinsă în flagrant delict, a încerca; 
să parlamenteze, gesticulând. Gestu­
rile prea vii an făcut să se clatine 
sacsia şi să cadă spărgândn-se eu 
' zgomot pe trotoar. 
Sfârşitul întâinlui cântec. K a-
iniază 
Al doilea «antet. 12 şi cinci-
Doamna! udat face « sări t iuă fi­
rească. Un rentier eare frece pe a-
eolo.ee repede spre "el ţ i ' »i «iee-
mişcat : 
— Sunteţi cumva rănit f 
— Nn cred. 
— Ce. imprudent*! Cum ingSdiie 
oare politia să se pue pe ferestre 
proiectile eari constituesc o primej­
die permanentă pentru siguranţa pu­
blie» » 
_ Lasă, domnule, răspunde .vic­
tima", vina e a babei aceleia de sus 
care 
Zicând acestea, domnul stropit ri­
dicând eapul spre etajul al treilea: 
rentierul, foarte amabil, îl ridică şi 
el spre a urmări direcţia dată. Un 
al treilea trecător, văzând două per­
soane cari întind gâtul In acenşi 
direcţiune, conchide că se petrece 
ceva extraordinar deasupra nivelu­
lui străzei. Priveşte dar şi el. Ea 
aspectul acestui trio, o a patra per­
soană, o damă din apropiere, muş­
cată de. şarpele curiozitate!, se o-
preşte ea să ţintească oebii «supra 
punctului pe eare ceilalţi irei cetă­
ţeni par că-1 privesc cn atenţie. Doi 
copii crai treceau pe trotuarul celă­
lalt, aleargă şi ei văzând ouatiior-ni. 
Un comisionar care se grăbea eu nn 
buchet măreşte şi el nliniarul sosi­
ţilor. Toată lumea sta cn nasul în 
sus, ca şi cum ar privi evoluţia u-
nui aeroplan-
Sfârşitul celui d'al doilea cântec. 
* 
Cântecul al 3-lea. 12 şi şase . 
Cemis ione ru l . fiind cel mai пол 
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a servit ca punct de plecare ingră-
m&direi, gesticulează vorbind- Comi­
sionarul nu aude de cât vorbele a-
cestea: „ — - . D e sigur, de la înăl­
ţ imea de unde a căzut putea pricinui 
o nenoroc i re" . . . 
Un al doilea rând de curioşi s'a 
făcut în timpul acesta in jurul celui 
dintâi. Cineva întreabă pe comisio­
nar : 
Mă rog, Domnule- . , ce s'a în­
tâmplat . •. 
Comisionarul, fericit şi mândru 
că pare bine informat, răspunde, 
grav : 
— E un domn în capul căruia a 
căzut o persoană de Ia etajul al 
treilea. 
— Vai ! cum se poate ? 
* 
Cântul al 4-lea- 12 şi un sfert-
Sunt îngrămădite peste cincizeci 
de persoane. 
— Ce s'a întâmplat ? 
Ce e Í 
Pofi d-ta să-mi spni ? 
— De ce e vorba ? 
— Ce nenorocire î 
— Nu ştiu tocmai bine, răspunde 
cineva. - • Mi se pare că a fost ridi­
cat şi dus colo în farmacie nn om 
en capul spart. 
— Uite. domnule ! 
— E grav ? 
— E grav ? 
— Nu se ştie-
— De ! Capul spart ! Eu cred că 
e d u s • . . 
— Săracul de el. 
Cântul al 5-lea- 12 şi douăzeci. 
Două sute de persoane. Circulaţia 
începe să fie întreruptă- Noii veniţi 
fcutreabă cu lăcomie. 
— E bărbat? 
— Da. 
S'a aruncat pe fereastră ? 
Nu, e vorba de o moaşă-
— Ce? 
— Vreo afacere misterioasă. 
— Aşa sunt toate. 
— Auzi că a murit î 
— Aşa o fi. 
— Politia s'a urcat sus ? 
— De sigur. 
— Eu m'aşi duce să înştiinţez co­
misariatul-
De geaba te duci- Itf spni eu că 
am văzut venind doi comisari şi un 
inspector. 
— Sunt şi femei în afacerea acea­
sta ? » 
— Ca, de obicei. 
— Aşi vrea să văd cum Ie duce 
Cântul al 6-lea- 12 şi jumătate. 
Cinei sute de persoane. Circulaţia 
a încetat, tramvaiele eună zadarnic, 
automobilele trepidează pe loc. O cu­
mătră perorează în rândul întâi. 
— E grozav ! • • Ţi se zbârleşte 
părul în cap. 
—- Cum, ştii ce s'a întâmplat ? 1 
— Păi ! stau aci de Ia î n c e p u t . . . 
(în realitate a venit abia acum cinci 
minute)-
— Am anzit că e vorba de sinu­
cidere. 
— De-ar fi numai atât ! 
— Ce mai e atunci ? 
— Vezi colo la etajul al 3-lea . . 
— Unde e un tablou care arată 
nişte copii ieşind dintr'un infiş de 
roze ? 
—- Da, da . . • e firma moaşei- Cum 
vă spuneam, o fată de neam — mi 
s'a spus numele dar Fam uitat. — 
a venit la moaşă ca să nască in tai­
nă. 
— Şi mai vorbeşte lumea de cin­
stea celor de neam ! 
— Fata a fost înşelată şi părăsită 
de un căpitan de roşiori care a trăit 
cn ea; mi s'a spus şi numele Ini, dar 
Fam uitat. După ce a născut, laptele 
şi cu supărarea s'au amestecat şi г 
s'an urcat la crcer. Şi a t u n c i - . . 
— Injeleg. Dacă aşi fi fost în lo­
cul ei . • • 
— Nu ti-'işi fi dorit să f i . -. Şti i 
ee-a făcut ? A înebunit, aşa deodată, 
t 
t 
t 
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Cămaşa fericitului 
Asculta, împărate, cu multa ta răbdare, 
Să-ţi dăm o socoteală de greaua 'nsărcinare, 
Ce iu ne-ai rânduit. 
Am fost trimişi de tine, spre-a boale-ţi vindecare 
Să-ii cumpărăm cămaşa acelui om ori-care 
In lume-i fericit. 
Dorind să-ţi facem slujbă şi s'afli lecuire, 
Umblarăm pretutindeni, cotând cu îngrijire 
Cămaşa ce-ai dorit. 
Dar insă astă lume e haos de dorire 
Şi ''ntr'insa nimeni nu e să naiba vre-o mû finire 
Să fie fericit. 
Găsirăm pe un tânăr, frumos, cu bogăţie, 
Dar insă vrând să aibă şi bună o soţie. 
Era nenorocit. 
Colea felea un iată pe fiu-său ce murise 
Şi ici plângea un altul că fii nu dobândise 
Si nu e fericit. 
Dor ia un altul tronul, şt altul ce-l avuse 
Şi ţara-şi jefuise, la alţii o vânduse. 
'Plângea că Vau gonit. 
Un altul frumuseţea, un altul poesia, 
Un altul sănătatea, un altul bogăţia, 
şi nimeni fericit, ! 
Credeam, cu ceşti tovarăşi, pătrunşi toţi de mâhnire, 
Că nu se află 'n lume vr'un om in fericire 
Şi eşti nelecuit; 
Dar însă dintr'o vale, mergând noi auzirăm 
De bucium o cântare, şi 7ndată 'înmărmurirăm 
D'ăst sunet fericit! 
Acolo alergarăm. O cer! ce frumuseţe! 
Trecea un rîu prinlr'însa c'un murmur de blândeţe 
Uşor şi liniştit ; 
Păştea o turmă paşnic, pribeagă prin vâlcele 
Şi 'n flori culcat, păstorul, îl ascultau şi ele 
Zicând : e fericit ! 
«Pastor», noi îi ziserăm, «trăeşli in sărăcie, 
«Ti-e turma foarte mică, să-ţi dăm dar bogăţie 
«Acilea am venit. 
«Cu noi vin la 'mpăralul, el va ca astă dată 
«Sărmanul şi săracul, avându-l ca p'un tată, 
bSă fie fericit». 
«Trăiască împăratul! eu nu am trebuinţă, 
«Bogat sunt cu-astă turmă şi 'n astă locuinţă 
«Sunt foarte mulţumit; 
«Iubesc Dumnezeirea, ş'un câne mă iubeşte, 
«h'adapâ astă apă, o turmă mă hrăneşte 
«Şi sunt prea fericit». 
— «Curând, curând cămaşa, că boala mă trudeşte ! 
nSă 'mbrac curând cămaşa, o ! frate, le grăbeşte, 
«Ca sunt prea chinuit!» — 
— Iţi spunem, împărate, cu mare Întristare, 
Că n'are nici cămaşe p» dânsul, omul care, 
Se află fericit! 
! 
a tăiat gâtul copilului şi s'a aruncat 
cu el pe fereastră. , 
— Vai ! ce grozăvie ! 
— N'am isprăvi t . . • Să vedeţi că 
e şi o răsplată dumnezeiască: in cli­
pa când ea se aruncă pe fercasiră, 
ofiţerul de roşiori trecea tocmai pe 
trotoar şi . . • 
— !>i ? . . 
— Şi l'a omorât cazând pi-sie el 
cu copilul mort îu b r a t e ! . -
— Numai la Bucureşti se văd ast­
fel de lucruri ! 
* 
Cântul al 7-lea şi cel din unr.ă. 
12 şi 35. 
Sergenţii (căutând să risipească 
mulţimea) Circulaţi, demnilor, 
c i rcu la ţ i ! - . Nu s'a întâmplat uimie. 
Un glas din pop-ir.— Da, ştii» nr i! 
Fiiiiîleă-i vorba de oameni de neam 
vreji să cocoloşiţi afacerea ! . . 
Muzeul regional 
DIN HÂRŞOVA 
Secţiunea documentelor 
Intr 'un număr trecut am arătat 
frumoasa operă ştiinţifică făcută do 
domnul Vasile Ioan Cotovu la Ilâr-
şova: formarea celui mai de scamă 
muzeu regional din tară- Şi atunci 
am făgădnit că mă voiu ocupa în 
câteva articole mai amănu(it de ma­
terialul adunat în acest muzeu-
Socot de mnlt folos acest lucru, 
căci dacă putini au fericitul prilej de; 
a vizitii astfel de bogăţii ştiintifi-
fiee, apoi mulţi au putinţa dea citi 
despre ele. Şi nn numai atât, dar 
mulţi specialişti au ocaziunca a ci­
ti despre unele materiale, de care an. 
sau vor avea ncvoe în viitor, şi ast­
fel ştiu unde trebue să se ducă spre 
a le cerceta. 
Tn nnmărul acesta mă voin ocupa 
de secţiunea documentelor. 
Această secţiune e formată de: li­
tografii, fotografii, hărţi , manuscrip­
te şi imprimate-
In bogata colecţie de litografii se 
găseşte: eea dintâi édifie a portretu­
lui domnitorului Cuza; portretul lui 
Mir-cea Vodă cu alti domnitori (de­
dicat printnlni Alexandru Ghica); 
trecerea armatei române în Dobro-
gea (1878); misiunea Homâniei în 
orient, un splendid tablou, editat o-
dată ru anexarea Dobrogei, şi сагв 
reprezintă pe România cu o faclă în 
mână, simbolizând lumina ce ca o 
sortită a o aduce iu orientul Euro­
pei; portretul Domnitorului Caro! 
din 1866, precum şi altele din timpul 
vietei sale. 
O deosebită importanta prezintă 
două litografii, care arată oraşul şi 
cetatea Hârşova la 1826- Aceste foar­
te rare exemplare au fost găsite de 
d. Cotovu în albumul Donau-Ansicli-
ten de Adolph Komiké, editat la Vic-
na în 1826 şi in care album se gă­
sesc note şi vederi de pe Dunăre-
Aceste litografii, cari ne arată fe­
lul cum întăreau turcii cetăţile în 
trecut şi totodată importanta s ' ra lc . 
gieă a Hârşovei în trecut ca şi in 
prezent, au fost reproduse si au folo­
sit mult domnului căpitan M. Ioue-
scu-Dobrogeanu, in ultima parte a 
studiului său: Două probleme în geo-
gTafie, unde vorbeşte de considera-
I i ii ii 1 militare asupra Dobrogei. 
De asemenea ele au fost reproduse 
şi de arhiepiscopul Raymund Netz-
hammer în lucrarea sa ,,Aus Rumä­
nien"-
Printre alte multe litografii cred 
necesar a menţiona ca litografie is­
torică portretul lui M- Kogălniccanu, 
la vârsta de 17 ani, în uniformă de 
cadet de cavalerie (donat muzeului 
de d- Vasile M. Eogălniceanu). 
Fotografii. După cum e natural să 
găieşti într 'un mnzen regional, se a-
flă aci nenumărate fotografii istorice 
şi pitoreşti, cn caracter dobrogean în 
deosebi-
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Cercetătorul va găsi aei vederi de 
ruine, eetăţi> monumente istorice, 
Iragmentc arheologice şi monede gă­
site, aproape toate insă îti vor vorbi 
de Hârşova, Constanta, Adam-Clisi, 
Cerna Vodă şi alte localităţi din Do-
brogea, arătând această regiune cum 
a fost în trecut, şi aşa cum e în pre­
zent, putând servi astfel la descifra, 
іеа multor texte. 
i Hărţi: Prima hartă a Dobrogei. du­
pă anexare: Principaiele-Uuile cn 
Basarabia; Harta Daciei cu numirile 
localităţilor în limba latină de Lau-
riano, din 1862: Charta ţărilor româ­
ne, tot de Lauriano: Două hărţ i mari 
ale gurilor Dunării şi în special ale 
braţului Hulina, cu toate lucrările co-
misiiiuii europene, editare făcută lu 
1870 - 71 şi cari au fost dăruite ura-
teului chiar de către această comi-
siune- Se găseşte apoi prima ediţie a 
hărţii Dobrogei, făcută de statul-ma-
ior şi altele de mai târziu, precum şi 
diverse hărţ i ale continentelor şi Ro­
mâniei, ediţii vechi şi rare . 
Manuscripte şi imprimate: Procla­
maţia de urcare pc tron a lui Ale­
xandru D-trie Ghica Voevod; un per­
gament de piele de viţel de pe tim­
pul lai Mihail Grigore Sturdza, prin 
care se înaintează Ştefan Cutovu la 
rangul de ofiţer pc anul 1839; o so­
maţie din 1842 a magistralului ora-
ţului Brăila pentru plata iluminatu­
lui şi siguranţei; o adresă a prefec­
turii districtului Ialomiţa din 1872 
către caimacamii judeţului Ilârşova. 
Mai există apoi un caet manuscris, 
cu socotelile muzeului pe care Mi­
hail Kogălniceanu voia să şi-I facă 
la şosea (dăruit tot de d. V- M- Ko­
gălniceanu); un brevet de meşter sto­
ler din 1832 al sfatului ad-fiv al 
Principatelor Ţării Româneşti. Se 
găseşte adunată aci o bogată colec­
ţie de bani do hârtie turceşti; fir­
mane, felurite acte şi lucrări de ad-
Jn/iiistraţie turceşti. 
' In bogata bibliotecă, despre care 
voiu vorbi mai târziu, se găsesc apoi 
cărţi vechi şi manuscrise: turceşti, la­
tineşti şi româneşti, între eari nn 
ITriod delà 1747-
Tot din această secţiune mai face 
parte în sfârşit şi cartea de aur a 
muzeului şi bibliotecii, care a fost 
inaugurată de Regele Carol şi fa­
milia regală. In această carte, care 
a devenit deja nn preţios document, 
se găsesc semnate persoane de seamă 
ale (arii şi străine de ţara noastră, 
cari en-rotii au găsit să exprime aei 
prea bine meritate elogii vrednicu­
lui fondator al muzeului demnului 
Vasile Ioan Cotovu-
O eperă cn a d-sale de altfel nici 
n'are исѵое de laude, căci ca vorbe-
ţte delà sine oricui. Mult mai elo­
gios de cum a vorbit acum bogata 
secţiei» a documentelor, vor vorbi in 
viitor celelalte secţiuni: antichităţi , 
numismatica, etnografia ş e- 1. de 
eari mă voie oenpa mai târziu. 
D- G Hâisoveann. 
DOR PUSTIU!... 
Mary. 
Dor năprasnic, dor pustiu 
Eu te ştiu. 
'Ic cobori în su/lei iară, 
Dor nespus ; 
Zilele dc primăvară 
Te-au adus. 
Eu te siml, ie simt în vine 
Strecurat : 
Totul clocote în mine 
Pe 'usera/ 
Când se îmbracă 'n purpur zarea 
Si se tal frământă marca 
Şi i agilă ne'ncelal. 
Ie-a adus salcâmii-n floare, 
Dor nebun, 
Ori parfumul de cicoare 
Ori vlăstarul de alini? 
M. G. Samarineann 
CERNĂUŢI. — PALATUL DIETEI 
SARAH BERNHARDT 
ŞI ZEPPELINURILE 
Revista săptămânală engleză Wee-
kly Dispatch a cerut doamnei Sarah 
Bernhardt să-i spue care îi e părerea 
în chestia măsurilor de răzbunare ce 
tebuesc luate în contra incursiunilor 
de zepeline, chestie care e foarte di­
scutată în Anglia. Iată câteva cu­
vinte din răspunsul marei artiste Sa­
rah Bernhardt: 
„Ochi pentru ochi- Iată după mi­
ne, care trebue să fie politica alia­
ţilor în privinţa incursiunilor aerie­
ne. Trebue opus fiecărei incursiuni 
germane, o altă incursiune şi mai 
puternică. 
„De ce nu s'ar arunca bombe asupra 
Berlinului? Se poate că ar fi prea 
mult- Berlinul e prea departe, însă 
va veni desigur ziua tu care aliaţii 
vor putea ajunge până la Berlin în 
aeroplan, să bombardeze oraşul şi să 
se întoarcă in Franja. Ar fi absurd 
însă să ne gândim că ei ar putea 
întreprinde un astfel de Ineru astăzi, 
cu aeroplanele de care dispunem 
.In ceeace mă priveşte, cred că Co­
lonia, da. Colonia, ar trebui Bă fie 
bombardată. E un lucru care se poate 
face. Acest oraş- cai* rămâne ueatins 
pe malurile Rinului, atunci când 
Reims e aproape căzut în ruine ! 
Germanii simt mândri de catedrala 
Coloniei. Nu a atras ea oare pe cu­
rioşii din ţările cele mai depărtate de 
efcud lumea călătoreşte ? Oare Reims 
e mai puţin frumos şi ar avea un 
caracter mai puţin sfânt de cât Co­
lonia? Cu toate acestea, Reims nu ne 
dă aslăzi de cât o tristă privelişte, 
amiutirea tragică a unei distrugeri 
sălbatice din partea duşmanilor ci­
vilizaţiei Colonia neviolată îşi ridi­
că fruntea spre cer. De aceea spun: 
..Loviţi Colonia. Ioviti-o puternic, 
răzbunaţi crimele înspăimântătoare 
îndeplinite de acei cari trimit ze-
pelinuri asupra caselor din Franţa 
şi din Anglia!" 
,,De la ultima mea căăliorie în An­
glia, am făcut drumuri multe- Am 
fost iu Scofia şi in tara Galilcr. 
Monştrii aerieni au aruncat bombe 
asupra trei mari oraşe unde am ju­
cat şi. coincidenţă curioasă, faptul 
s'a produs, de fiecare dată. a doua zi 
după plecarea mea. 
..Germanii zic că ..războiul e expre-
fiinuea extremă a violentei". Ei ar 
mai putea adăuga că e făcut îu con­
tra ..femeilor şi copiilor'' adversari­
lor lor- Despre soldaţi ş'im că cu­
vântul e: „Ucideti! ?nu veji fi ucişi!" 
Aşa trebue să fie; dar instrumentele 
de moarte n'ar trebui să fie îndrep­
tate de cât în coptra acelora cart 
poartă arme- In afară de zona răz­
boiului, lucru e cu totul altfel- De 
când barbarii au violat teritoriu] Bel­
giei şi devastat Franţa, au hotărât s a 
calce în picioare principiile obicinui­
te ale omenirei, simt că datoria noa­
stră ne ordonă să organizăm răzbu­
nări metodice. Bombele noastre tre­
bue să cadă pe inima Germaniei ! 
Oare locuitorii oraşelor germane nu 
se fălesc cu aetele abominabile în­
treprinse de comandorii submarine­
lor şi de piloţii zepelinurilor? Ştim 
prea bine că opinia publică în Ger­
mania aprobă fiecare nou atentat!..-
„Cunosc oameni eari zic că Ma­
rea Britanie, Franţa şi Rusia ar tre­
bui să se abţină de a sc răzbuna. Nu 
sunt de această părere şi am motive 
temeinice pentru aceasta. Psyeholo-
gia germanilor e ciudată- Ei nu pot 
să înţeleagă sufletul celorlalte popoa­
re- Astfel, înaintea războiului, spio­
nii germani din Franţa n'au reuşit 
să pătrundă şi să înţeleagă spiritul 
şi sufletul locuitorilor ei şi acea­
sta era lucru important! Fortăreţele 
nu erau nimic în comparaţie- Cu toa­
te acestea, germanii şi-au procurat 
planurile fortăreţelor atunci când nn 
cunoşteau calibrul adversarilor cu 
cari trebuiau să se lapte. Lucrurile 
nu s'au schimbat astăzi- Sunt con­
vinsă că supuşii Kaizerului cred că 
si Francezii şi Englezii nu ne răz­
bunăm dc asasinatele făcute dc ze-
peliuuri. pentru că nu suntem capa­
bili de a îndepliui astfel de crirar», 
Iată ce datorim scrupulelor noastre. 
Suntem judecaţi ca neputincioşi şi 
batjocoriţi, noi care am putea şi ca­
re am trebui să bombardăm popula­
ţ ia civilă a Germaniei, după cum 
zepelinurile ве bombardează- Sunt 
convinsă eă dacă am trimite 20 de 
aeroplane să arunce teroarea în po­
pulaţia Coloniei, ameninţarea incur­
siunilor aeriene s'ar micşora-
«Nepoata mea. Lysiaua Bernhardt, 
caro m'a însoţit în ultimul meu tur­
nee, a fost atât de atinsă de această 
ameninţare perpetuă a zepelinurilor 
asupra. Angliei. în cât l'a ales ca su­
biect al piesei pe care a seris'o pen­
tru mine şi care e prima sa operă li­
terară Ea discută chestia răzbuuărei, 
examinează argumentele pentru şi 
contra, cerând pedeapsa talionului de 
o parte, şi Intrebninţînd pe de altă 
parte, sentimentele umanitare. In ce­
eace mă priveşte, consider că meto­
dele ucigaşe, metodele sălbatice ale 
Germauilor — care an dezonorat 
războiul — nu pot să fie răzbunate 
de cât prin represalii feroce. Să zvâr­
lim bombe asupra Coloniei!.-." 
Viaţa literară şt artistica 
— Telegramele ne aduc trista şti­
re a morţii lui Emile Faguet, marele 
critic literar şl cugetător francez. E-
mile Faguet era membru al Acade­
miei franceze, şi, prin filosofi a sa şi 
spiritul său critic, ca şi prin since­
ritatea elegantă a stilului său, stă­
pânea covârşitor contemporanitatea 
noastră latină-
; # ^ . * 
4ţLa teatrul ,-Leon Popescu" din 
Capitală este astăzi prima audiţiune 
muzicală a Conservatorului de mu­
zică şi declamatiuni cu orhestra de 
sub conducerea maestrului Alfonr 
Castaldi. 
In ziua de Duminică 26 curent 
va fi, în sala „Liedertafel" din Capi­
tală, producţiunea de fine de an a 
elevelor Academiei de muzică şi »T' 
tă dramatică din Bucureşti-
D. Ion Dumitrescu, absolvent al 
conservatorului din Capitală, a fost, 
numit stagiar al Teatrului National. 
Se spune că seria actuală a absol­
venţilor delà conservator n'ar fi ls> 
înălţimea predecesoarelor ei. 
* 
Juriul Salonului oficial a decernat 
distincţiuni expozanţilor din anul a-
cesta. Intre cei distinşi sunt pictorul 
D- Stoica şi sculptorul Mihăilescu-
Râmnic-
Pictorul Marinescn-Vâlsan şi-a re­
deschis expoziţia de pictură din 
str. Batistei- Lucrările snnt subiecte 
din viaţa ţăranilor noştri. 
E păcat că pictorul Malinese u-
Vàlsan n'a expus şi ceramică, căci 
are lucrări foarte interesante de va­
se pe motive vechi româneşti-
» 
E pe cale să se înfiinţeze o nouă 
eompanie dramatică sub direcţiunea 
d-uei Marioara Voiculescu, care e a-
cum în căutare de artişti cari să fa­
că parte din noua companie de tea­
tru. — L- I. 
* 
Examenele de absolvire a elevilor 
şl elevelor de la Conservatorul de 
arfă dramatică s'au încheiat ea în 
toţi anii prin angajarea elemeateior 
celor mai de seamă-
An fost angajate ca stagiare â-rele 
Cleo Pan, Marietta Ionescu şi Eleo­
nóra Fiiat, cea dintâi elevă a măie­
strului C. Notfara, cea de-a dana a 
d-lui N. Soreanu, iar cea de-a t reia 
a d-nci Lucia Sturüza-Bulandra-
Anul acesta n'a fost angajat aicî 
un element bărbătesc dintre noai ab-
venţi. 
* 
Academia Română. în actuala se­
siune, a ales ca membri de onoare 
pe d-nii Ilariu Puşcariu şi George 
Enesen, iar ca membrii corespondenţi' 
pe d-nii M- Sadoveann şi Periclc Pa-
pahagi, pentru seeţîa literară, Silviu 
Dragomir pentru sec{ia istorică, şi 
dr. Gerota D- Pompei şi Dragomir 
Hnrmuzescu pentru secţia ştiinţifică. 
* 
La Universitatea populară, d. Mi­
hail Dragomirescn, profesor univer­
sitar a ţinut Marţi scară o conferinţă 
despre poetul George Coşbuc, ales 
membru al Academiei-
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H I P N O T I Z Ő R 
SPIRITIST 
Devine oricine cerând prin o carte 
nostală desluşiri gratuite Ia: 
Birou! STUDI PSIHICE, Bârlad 
y 
„ U n i v e r s u l " 
tuturor abonaţilor săi, Ia tragerea 
din Noembrie a. c. 
5 Л Л А S _ • în obligaţiuni jude-• U U U I b G I TENE41/2 CUCUP-ONUI — Februarie 1917 — 
U n a s p l e n d i d a g a r n i t u r ă 
p e n t r u a n t r e u 
compusă din o masă, patru scaune, două blidare şi un cuer> 
artistic pirogravate cu motive româneşti. — Furnizate dela 
d. T . B r u m & r e s c u , cunoscutul artist şi intemeiator al arte1 
decorative la mi. Calea Plevnei 8.3, Bucureşti 
Un ăjrraitor în stil românesc п Ж ^ л 
•*"° noptiera cu 
cristal şi mitmiora, 1 pal pcnli-u o persoana,t masa ffi 
2 tabourde, furiu/ut»' ilula marele magazin de mobil«' 
МЛІІСО l> YTIEIKIUMKIt sli-ad» Carol 62, Bucureşti 
O g r a m o l ă „ I N G E R " 
(Marea recunoscuta ea cea mai buna din-, luiue) cu cutia de stejar lustrriiil, 
mecanismul remontabil in ttmpcrl mersului cu regulator gradat; pavilionul 
-din lemn de rezonanţa în interiorul cutiei, cu un acoperământ de lemn in 
forma unei jaluzele şi închis cu doiiâ'useioare cu ajutorul cărora se poate 
niilri sau. micşora sunetul după doinita; bravii acustic recurbat;-diafragma 
„Kxtiibitidn"; inclusiv ij pláci duble (fu cântece) opere şi bucăţi naţionale. 
— (iromola se furnizează impieuna eu UN DULAP AMKR1CAN din stejar 
cu 7 seitare mobiie caii se includ cu o jaluzie. Acest eleganl dulap seiva 
ca postament la Gramolă, şi în acelaş timp pentru conservarea plăcilor. 
— Ambele ne-nu fost furnizate de: Marele magazin de muzica „JEAN FR 
DKIi" Knrnizoi ul. (Jurlei Hegale, Bucureşti Calea Victoriei -H 
O f r u m o a s ă ş i e l e g a n t a 
Garnitură d e a n t r e u 
compusa din t Cananea. 4 scaune. 2 bănci mici, 2 lamburete şi 
! măsuţa de lemn de stejar tapisate de mătase verde, furnizată de 
la nareie depozit de mobile COMPANIA AMERICANA, str. Carol 74. etaj 
1 0 lazi Ж Г 2 2 8 r e n o n 
fabrică de Odt.erurt, siropuri şi cognacuri, ax fost. cumpărate 
iH-iilni in'&ţiiiile Mc le oferim abonaţi tor noştri la tragerea din 
. -, • • tuna Soembrie c. 
1 tienaatä toaletă de bronz ZJSFJLSSL 
fdhrică CUTMANN. tirada St. Apostoli No 72 
i t n a tЛѴЙ т Ш а і і d e "" ta l , fia argintai fi frumos gravată 
і ц
' і a »Ind..diametrul de 48 centimetri. 1 s u p o r t neutru 
cărţi de vtzita. le metal alb frumos argintit, cn o flf ară clselati. 
U n e i e ~ a n t s e r v i c i u d e o e t ş i u n t d e l e m n dt al 
pacea argrntata, calitatea cea mai fina. c i ştlelirie ie cristal. 
1 f r u c t i e r a moderni ne metal alb. arginta i cu 3 soşuloU «er­
find pentru bomboane 1 c o ş m a r e de metal-Ыапс, fin argintat 
Înălţimea 49 cm. pintre fructe. 1 s e r v i c i u d e « o p i l compus 
diu una ceaşca.de mţtal cu farfurioara sa si una linguriţă de 
acejaş metal, toate Intr o cutir elegantă U n a p e n d u l a do 
lemn de mahon cu bătaie Ccng, iuh;lmea «5 cm., bătind «tele şl 
Jumătăţile şl inturcându-se odaia la d'ouï săptămâBl Toate aceste, 
obiecte he-àu lost furnizate de marele magazine de bijuterii, cea­
sornice şl argintărie: F r a ţ i i Ц о И е г , Eurnlsorll CorţU Regale, 
• - " • •  ••- Bucureşti, strada Cârti 50, etaj ,. " • • 
Un elegant ceás m o d e r n ' ' i ï ï ^ J Ï / î L Î L i ' i i ! 
— . , .—-, -
 : ţ _ _ . trei capace. U n c o ş u l e t 
de nichel cu fundul de majolic O g a r a f a p e n t r u v i n de 
cristal roz, co capacul şl mânerul de metal argintat. U n f ru ­
m o s p r e s - p a p i e r de metal, argintat. U n s e r v i c i u d e 
c e a i pentru două persoane de metal niebelat. U n p o r t v i s í t 
ce metal a n i m a t Toate acestea sunt furnizate de mult cunoscu 
tul magazin de bijuterii T h . R a d i v o n , din Bulevardul Ellsa-
beta No. 9 blé; oare primeşte zilnic nontăti. 
ASORTIMENTE COMPLECTE 
din produsele cosmetice „Flo­
ra , compuse din c remi Flora, 
1 cutie pudră Flora, 1 Săpun 
Flora, 1 sticlă Capilojren Flora, 
1 pomadă Flora ; 1 sticlă lapte 
de crin Flora, 1 săpun de lap 
te de crin, 1 apă de gură Bu-
col, 1 pastă de d :nţi. 
U n e l e g a n t d o r m i t o r 
= d e b r o n z = 
pentru. 1 persoană, compas din : i pat de bronz cu somieră, 0 ma­
saţi de noapte ea marmoră, un lavoir de bronz cu marmură. 
A 14-a garnituri comparata dela furnisorul „Universu­
lui ' . Industria metalica M A R C U , B - d u l 
E l i s a b e t a a N o , 8 , B u c u r e ş t i 
Cel mal eftln şl mai bine asortat In mobile de fer şi bronz 
Una splendidă toiletă de bronz 
рйгіііа lot «lela industria met n licit vlAltl I , Bulevardul 
cu oglindă de 
cristal, ciiin-
Rlisabcta \o . 8 , Bucureşti 
On elegant nat nentrn eonii j i t f f Ä Ä 
tot dela Industria Metalică ..MARCO". Bulevardul Elisabeta No 8 
O b r i c i e t ă solidă şl eleganta, marca*SPORT» cu roată liberă şi frână auto­
mată, complectă, lampă, clopot etc. 
8 I f l ^ ^ B t • • . • • « « Х d e vânătoare, calibru 12, marca 
V p f l f l «PIEPER BATARD», cu triplu ză-
m
~ vor de siguranţă «Greener». ţevi 
de oţel «B4YARD». furnizate de Marele Magazin de arme şi bici­
clete B . O . ZlSSU, Furnisorul Curtei Regale. Calea Victoriei 44 
U n d o r m i t o r d e l e m n l i n 
Construit iu marea fabrica de mobile de lemn Marin \ . (•anca. şoseaua Mibai Bravii \ o . JI7 şi strada şerbuiiiea 
\i> IU Sucursala: Calea % ictoriei !\o. IO?, Bucureşti 
«ut D0R.UIT0R englezesc • S Ş ^ ^ J T Î l l 1 
măsuţe de noapte din fier. a i i vopsite, un iavoar vopsit alb, toate 
aceste sunt furnizate dela cunoscuta fabrică de mobiie de fler si 
bronz GUTMAKN. strada Sf. Apostoli 72 
U n a m a s ă c u c r i s t a l 
furnizat* de fabrica de mobile MARCO DATTELKREMER 
• ' / ' , . , . ' - - strada Pastorului 8. Bucureşti ; -
10 LAZI CU DIFERITE LICHE-
RUR1 ПМК. Specialităţi áe . l a 
prima distilerie." Fraţii Páeie, 
mare depozit de^yinuri şi ţuica, 
calea Văcăreşti 232. Bucureşti 
Cmci CHIMIRE HIOIENICE du­
pă mesura calitatea, l-a (BriiiI 
lui Iov) singurul .brevetat in 
tara, recomandat de toate eo-
mitâtile medieiaie şj inventat 
de d 'Captam Ь т din Piteşti, 
str Serban,-Vodă' 220, avtnd 
proprietatea de a servi şi vin­
deca boale vechi de... stomac, 
r.i.wbi. constipaţie, şal*, după 
.«um» se constată ..фп- mttHiroos» 
scrisorilor de . mulţumire. prt 
mite dcl# suferinzii '«indèçati. 
Acest briu e purtat eu încre­
dere de ambele sexe din-Înal­
ta societate a Jărei. 
S CEASORNICE p«»trtt kirom 
ra ş«d«tta] áe trist»!, м іш-
mipfM „UnÍTtisaUi". 
S CEASORNICE i c ergiet ]н>ііідш 
• ^ -'Ійинвм, еш> huwriptia „Uni-
ѵвішаіаі". 
• PLACHETE DE METAL ALB 
cu >fifia' Regele Carol T şi Re­
t ina Elisebeta. 
Hna h a r m n n i r S «• i» ?' «basuri, tonuri duble de Ulla l l d lü lUl l l t d
 m n г
 P eJ,, t r e < J e i n l i i t e l r o B e, 
renumita fabrici Jobann Trimmet. U N f L A U T din col aal fin 
abanos, capul căptuşit, ea io elape de nielel. plita la Incbeeturl. 
inclusiv ştergător «I garnitură de perniţe de rezervi. — U n a 
m a n d o l i n ă I t a l i a n i din lemn de pasiiandru. faţa fin orna-
nentată cn sidef şi mecanici acoperită. — Toate aceste Instru­
mente sunt furnizate de Magazinul General de Muzici „ L a 
H a r p a " , Bucureşti, Str. Colţei Ne. 9. cel mal eftln şl Ыпе 
asortat In această branşă. 
o t a t i b i n e : 
w Săiv mg \s&â 
Dând aceste m a r i 
premii de valoare, a-
1
 bonamentele sunt re­
tusé la 18 lei pe an ; lei 9.15 pe 6 luni; Iei 4.65 pe 3 luni 
Flata abonamentelor se face direct la Cassa administraţiei 
„universului", prin mandat poştal sau In persoana 
Pentru concurarea la premiile de mai sus, abonaţii pe i an 
primesc 4 bonuri, cei pe 6 luni 2 şi cei pe 3 luni i bon. 
A bonaţii pe un an participă la două trageri, deci după prima 
'ragere vor primi încă 4 bonuri pentru trarerea urmotoare. 
K--j~.3*.-*t..4r.*»rs**t.~.*4m-xir*MiMfm? . і ш м — îrarr*,raf<rTţimrTinrirri „ iwmi im 
Е І І І І К Л SI PROPRIEÏÂTEA ZIARULUI .-UNIVERSUL" 
15 IbACOANE A CATE 1 KILO, 
apă de Colonia Camelia, puter­
nic parfumaţi cu liliac, măr­
găritar, violette, zambile, he­
liotrop şi Verveine, furnizate 
de renumita fabrică de parfu-
muri „Camelia", A. S. Af'.a-
lion, str. Gerenal Floreecu 
n-rul 6. bucureţti 
n 
